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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง และ 
(2) เปรียบเทียบความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง  กลุ่มตัวอย่าง คือ  เด็ก
ปฐมวัยอายุ 5-6 ปี  ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่  3 ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนประตูชัย  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมการ
สอนแบบเดินเร่ืองและแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูลคือ   ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที   ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง เด็ก
ปฐมวัยมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า  ระหว่างการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงขึ้น
ตามล าดับ โดยสัปดาห์ที่ 1 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 5 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับปาน
กลาง และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับสูงและ(2) หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง เด็ก
ปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง  ความรับผิดชอบ  เด็กปฐมวยั 
 
Abstract 
The purposes of this research were (1) to study the responsibility of preschool children who undertook the storyline 
method activities; and (2) to compare the responsibilities of preschool children before and after undertaking the storyline 
method activities.  The sample obtained by cluster random sampling comprised 26 preschool children, 5 - 6 years old, 
studying in the third year kindergarten level during the first semester of the 2019 academic year at Pratoochai School in 
Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The instruments used were a teacher’s handbook and experience plans for the 
storyline method activities, and a responsibility behavior of preschool children observation form. The statistics employed 
for data analysis were the mean, standard deviation, and t-test.   The research findings showed that (1) before 
undertaking the storyline method activities, preschool children had low level of responsibility; during undertaking the 
storyline activities, their responsibility levels were subsequently higher as follows: in the first week, their responsibility was 
at the low level; in the second week to the fifth week, their responsibility was at the moderate level; and in the sixth week 
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to the eighth week, their responsibility was at the high level; and (2) the responsibility level of preschool children after 
undertaking the storyline method was significant higher than its counterpart level before undertaking the activities at the 
.05 level. 
Keywords: storyline Method, responsibility, preschool children 
 
บทน า  
   ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า  สังคมไทยมักให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาชนในด้านสติปัญญา 
เพราะเห็นว่าเป็นวิถีทางที่จะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในอนาคต  แท้จริงแล้วการพัฒนาเยาวชนใหเ้ติบโตเปน็
บุคคลที่มีคุณภาพต้องพัฒนาพร้อมกันทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้ก าหนดนโยบายการจัด
การศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดการปฐมวัยศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2553) มาตรา 6 ไว้วา่ การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ.  2560: 2-3) ที่มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างมีคุณภาพและต่อเน่ือง เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ   
  จริยธรรมด้านความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่ควรปลูกฝังในตัวเด็ก  เน่ืองจากความรับผิดชอบ มี
ความส าคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจสังคมและสติปัญญา  
(ฤทัยรัตน์  สังมีแสง.  2553: 10)  เด็กที่มีความรับผิดชอบจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ  เด็กที่มีความรับผิดชอบสูง
จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่พึงกระท าได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้อื่นตักเตือนหรือควบคุมและสามารถปฏิบัติภารกิจอื่นๆที่ได้ รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  (จามรี  สุนานันท์.  2545: 10)  สอดคล้องกับประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต  (2555: 97) ทีก่ล่าววา่ 
เด็กที่มีความรับผิดชอบสูงมักจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  มีความเชื่อม่ันสูง มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ มีความ
ซ่ือสัตย์ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า คนที่มีความรับผิดชอบสูงจะมีลักษณะของความเป็นพลเมืองดีสูงด้วย  ดังน้ัน  จริยธรรมด้านความ
รับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่ควรสร้างเสริมให้กับเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง  
  การพัฒนาความรับผิดชอบให้กับเด็กปฐมวัยสามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การสอนโดยตรงและเน้นการ
ปฏิบัติจริง  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมความรับผิดชอบโดยให้เด็กเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทีเ่ปน็บคุคลทัง้ทีบ่า้น
และโรงเรียน เช่น ครู พ่ีเล้ียง พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ทางบ้าน ซ่ึงจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมทางวัตถุ
ทั้งในและนอกห้องเรียน และการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ เอื้อ ให้เกิดคุณธรรม
จริยธรรมจากการฝึกปฏิบัติในกิจวัตรประจ าวันและจากการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันในโรงเรียน (ราศี  ทองสวัสดิ.์  2540: 19  อา้ง
ถึงใน มลฤดี ยุตินาวา.  2554: 23) ซ่ึงสอดคล้องกับ ฤทัยรัตน์  สังมีแสง (2553: 21) ที่ได้กล่าวว่าในการปลูกฝังความ
รับผิดชอบน้ัน จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยผู้ใหญ่ให้การปลูกฝังทัศนคติและเห็นความส าคัญ
เกี่ยวกับการเป็นตัวแบบที่ดีทั้งการกระท า การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงพัฒนาการและวุฒิภาวะ
ของเด็ก และในการสร้างกฎเกณฑ์ความรับผิดชอบให้กับเด็กต้องมีความสม่ าเสมอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้จากการกระท าของตนเอง (สมถวิล  ลองหานาม. 2553: 18) ซ่ึงหลักการและแนวทางในการส่งเส ริมความรับผิดชอบ
ให้กับเด็กปฐมวัยน้ันสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2560: 41 ) ที่เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่น
การลงมือกระท าจากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคล่ือนไหว ส ารวจ สังเกต 
สืบค้น ทดลอง คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้คิดริเร่ิม วางแผน ตัดสินใจลงมือกระท าและน าเสนอความคิดผ่านการมี
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ปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งเรียนรู้และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ สนองความต้องการ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  รูปแบบและวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการและเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญมีหลาย
รูปแบบ รูปแบบการสอนแบบเดินเร่ือง (Storyline Method) เป็นรูปแบบหน่ึงที่มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 
เป็นการสอนแบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมเป็นฐานการเรียน เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่ประกอบกับความรู้เดิมของเด็ก
ในการคิดตอบปัญหาและตอบค าถามแล้วทั้งครูและเด็กสืบค้นความคิดไปด้วยกัน เป็นการฝึกให้เด็กค้นหาความรู้ด้วยตนเอง 
(กุลยา ตันติผลาชีวะ.  2551: 155)  ซ่ึงเป็นการสอนที่ถือว่าครูและเด็กเป็นหุ้นส่วนในการคิดและวางแผนการเรียนรู่ร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และความรู้สึกจากการเรียนรู้ด้วยวิธีการฝึกปฏิบัติในการพัฒนาตนเองผ่านวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (พัชรา พุ่มพชาติ.  2550: 54)  โดยผู้สอนก าหนดหัวเร่ืองหลักแล้วด าเนินกิจกรรมตามเส้นทางการเดินเร่ือง 
โดยมีค าถามส าคัญเป็นตัวเปิดประเด็นหรือตัวเชื่อมในการด าเนินเร่ือง  ผู้สอนเป็นผู้วางกรอบของเส้นทางการเดินเร่ืองให้
สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการท ากิจกรรมโดยที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของเร่ืองราวหรือประสบการณ์ต่างๆ โดยน า
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาวิเคราะห์เชื่อมโยงเพ่ือตอบค าถาม สร้างหรือพัฒนาแนวคิดของตนเอง แสวงหาข้อมูลและเพ่ิม
ประสบการณ์ใหม่จากการท ากิจกรรมต่างๆ (สุมนทิพย์  บุญสมบัติ. 2551: 34)  ซ่ึงเส้นทางการเดินเร่ืองจะแบ่งเป็นฉากหรือ
เป็นตอน ซ่ึงมีองค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบ คือ 
1. ฉาก ได้แก่ สถานที่ หรือภาพกว้างๆเป็นความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทีอ่ยูอ่าศัยของตัวละครในเร่ืองน้ันๆ   
2. ตัวละคร ได้แก่ คนหรือสัตว์ที่มีชีวติโลดแล่นอยู่ในเร่ือง ผู้เรียนมีฐานะเป็นตัวละครหน่ึงในเร่ือง  
3. การด าเนินชีวติ ได้แก่ เร่ืองราวที่เป็นการด ารงชีวิตของตัวละครโดยปกติ  และ  
4. เหตุการณ์ส าคัญ ได้แก่ เหตุการณ์หรือปัญหาหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
(สุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า.   2553: 202-203)   
ทั้งน้ีโดยใช้ค าถามหลักหรือค าถามส าคัญในการเปิดประเด็นหรือเชื่อมโยงให้ผู้เรียนคิดร้อยเรียงเร่ืองราวด้วยตนเองรวมทัง้การ
สร้างสรรค์ชิ้นงานประกอบกันไป  การเรียนการสอนแบบเดินเร่ืองจึงช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใชป้ระสบการณ์และความคดิของตน
อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้ความคิดกัน อภิปรายร่วมกันและเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง (ทิศนา  แขมมณี.  
2556: 55)  โดยครูผู้สอนจัดสภาพแวดล้อม สื่อ และอุปกรณ์ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น  
ก าหนดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้คิด วางแผนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในรูปแบบของกลุ่มและลักษณะกิจกรรมที่ มีความ
หลากหลาย  ให้การเสริมแรงและให้ก าลังใจเด็กขณะปฏิบัติกิจกรรมและกับผลงานของเด็กทั้งที่เด็กพอใจหรือไม่พอใจเพ่ือสร้าง
แรงจูงใจในการท าผลงานให้ส าเร็จและให้เด็กได้พัฒนาผลงานความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง (พัชรา  พุ่มพชาติ. 2550:  64-65)  
และที่ส าคัญอีกประการหน่ึงคือพัฒนาความรับผิดชอบในการท างานร่วมกันซ่ึงจะช่วยส่งผลให้ 
เกิดพัฒนาการและศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนให้สูงขึ้นเป็นล าดับ 
   
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
       1.  เพ่ือศกึษาความรับผิดชอบของเดก็ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกจิกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
 2. เพ่ือเปรียบเทยีบความรับผิดชอบของเด็กปฐมวยักอ่นและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
 
นิยามปฏิบัติการ 
  1.กิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง  หมายถึง  การจัดกิจกรรมที่มีการผูกเร่ืองแต่ละฉากให้เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดย
ใช้ค าถามส าคัญกระตุ้นให้เด็กคิดสร้างเร่ืองตามประสบการณ์จริง เพ่ือแสดงเร่ืองราว ค้นหาค าตอบหรือแก้ปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้น ผ่านองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิต และเหตุการณ์ส าคัญหรือปัญหาที่ ต้องแก้ไข   โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมตามเส้นทางการเดินเร่ืองผ่านองค์ประกอบของการสอนแบบเดินเร่ือง 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่  1 
 18 ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดนิเรื่องที่มีต่อความรบัผิดชอบของเด็กปฐมวยั โรงเรียนประตูชยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ฉากและตัวละคร  ขั้นที่ 2 การด าเนินชีวิตและเหตุการณ์ส าคัญหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข  ขั้นที่ 3 ทบทวนและสรุป และขั้นที่  4 
การน าไปใช้   
 2.ความรับผิดชอบ  หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงความมุ่งม่ัน  ต้ังใจ  มีความเพียรพยายามและละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และส่วนรวมให้ประสบความส าเร็จ  โดยไม่มีใครคอยตักเตือนหรือ
ควบคุม  แบ่งออกเป็น  2  ด้าน ได้แก่ 
2.1 ความรับผิดชอบต่อตนเอง มีรายการพฤติกรรมดังน้ี 
              2.1.1 การรักษาความสะอาดของตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการปฏิบัติตตามหลักอนามัยเพ่ือให้
ร่างกายสะอาด ได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร  ล้างมือหลังการใช้ห้องน้ าห้องส้วม และล้างมือหลังการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ   
   2.1.2 การรักษาความปลอดภยัของตนเอง  หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการรู้จักระมัดระวังตนเองให้
ปลอดภยัขณะปฏบิัติกิจกรรม  ได้แก่  ใช้ของใชอ้ย่างถูกวิธี  ปฏบิัติตามข้อตกลงในการท ากิจกรรม  และไม่ใช้หรือไม่เข้าใกล้
สิ่งทีอ่าจก่อให้เกิดอันตราย 
   2.1.3 การปฏิบัติกิจกรรมได้ส าเร็จตามเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการเพียรพยายามในการท า
กิจกรรมต่างๆให้ส าเร็จตามเวลาด้วยตนเอง  ได้แก่  แสดงอาการจดจ่ออยู่ในกิจกรรมที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ
โดยไม่ละทิ้งหรือเปล่ียนงาน และปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการใหม่เม่ือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ 
   2.1.4 การยอมรับผลการกระท าของตนเอง หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการยอมรับผลการกระท าของ
ตนเองด้วยความเต็มใจทั้งในด้านที่เป็นผลดีและผลเสีย  ได้แก่   พูดชื่นชมหรือแสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงานหรือ
ความสามารถของตนเอง  ไม่พูดกล่าวโทษหรือพูดโยนความผิดให้ผู้อื่น  และปฏิบัติกิจกรรมตามค าแนะน า 
2.2  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  มีรายการพฤติกรรม ดังน้ี 
   2.2.1 การรักษาความสะอาดของส่วนรวม  หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการดูแลรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียน โรงเรียนและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรม  ได้แก่  ทิ้งขยะลงในถังขยะหรือที่ที่ก าหนดให้  ใช้สิ่งของต่างๆโดยไม่ท าเลอะ
เทอะ  และเก็บกวาดบริเวณที่ท ากิจกรรมหลังเลิกกิจกรรม 
   2.2.2 การรักษาสมบัติของส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมของส่วนรวม ได้แก่  ไม่ขีดเขียนพ้ืนหรือฝาผนัง  เก็บของเข้าที่ทุกคร้ังหลังเลิกใช้  ไม่เด็ดใบไม้ดอกไม้
หรือท าลายสภาพแวดล้อม 
   2.2.3 การใช้สิ่งของ/อุปกรณ์อย่างประหยัด  หมายถึง พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของและ
น้ าอย่างคุ้มค่า  ได้แก่  หยิบหรือใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท างานแต่พอดีไม่มากเกินไป  ปิดน้ าทุกคร้ังหลังเลิกใช้  ดื่มนมหมดกล่อง
ไม่เหลือทิ้ง 
  2.2.4 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมจนประสบผลส าเร็จ หมายถึง  พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกถึงการให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติกจิกรรมของกลุ่มจนประสบความส าเร็จ ได้แก่  พูด/บอกความเห็นของตนต่อกลุ่มหรือส่วนรวม  เม่ือผู้อื่น
เสนอความคิดเห็นน่ังฟังอย่างสงบ   และปฏบิัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยสามารถวัดและประเมินได้จากการสังเกตพฤติกรรมขณะเด็กปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบเดินเร่ืองและขณะเด็กปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็ก
ปฐมวัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบ่งเป็น แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของเด็กปฐมวัยและแบบสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของเด็กปฐมวัย  โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)มีเกณฑ์การให้คะแนน 
3 ระดับ คือ ระดับคะแนน 3 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบได้ด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  ระดับคะแนน 2 
หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบได้ด้วยตนเองเป็นบางคร้ัง  และระดับคะแนน 1 หมายถึง เด็กแสดงพฤติกรรม
ความรับผิดชอบได้เม่ือมีผู้แนะน าหรือตักเตือน โดยมีเกณฑ์ในการแปรผลระดับคะแนนเฉล่ีย คือ คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.25 – 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 19 
3.00 หมายถึง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูง  คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.24 หมายถึง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ปานกลาง และ คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่ า 
 3.  เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองสูงกว่ากอ่นการจัดกิจกรรม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากร  คือเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี  ศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 104 คน 4 ห้องเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง  คือเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี  ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนประตูชัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 26 คน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
โดยสุ่มเลือกเด็กปฐมวัยในห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูประจ าชั้น 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองและ
แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ซ่ึงประกอบด้วย  แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองของ
เด็กปฐมวัย และแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของเด็กปฐมวัย โดยมีกระบวนการในการพัฒนาและหา
คุณภาพเคร่ืองมือ ดังน้ี 
     1. คู่มือและแผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
            1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปหลักการและขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
การสอนแบบเดินเร่ือง และหลักการและแนวทางการสร้างเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยน ามาสังเคราะห์เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดหลักการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย 
          1.2 สร้างคู่มือและแผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยโดย
ก าหนดหัวเร่ืองที่จะสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงประกอบไปด้วยแผนการจัดกจิกรรม
ทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนที่ 1 เร่ืองห้องน้ าของหนู  แผนที่ 2 เร่ืองนมโรงเรียน  แผนที่  3 เร่ืองต้นไม้ที่ รัก และแผนที่  4 
นิทานเร่ืองเม่นหลบฝน  แต่ละแผนใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 10 วัน รวมทั้งสิ้น 40 วัน/8 สัปดาห์ ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 
ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเหมาะสม ปรากฏว่า ได้ระดับความเหมาะสม 4.78 หมายความว่า คู่มือและแผนการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเดินเร่ืองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ตัวแปรต้น 
การจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
ตัวแปรตาม 
ความรับผิดชอบของเด็กปฐมวยั 
          1. ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
          2. ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 20 ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดนิเรื่องที่มีต่อความรบัผิดชอบของเด็กปฐมวยั โรงเรียนประตูชยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
      2. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย 
          2.1 ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยและการสร้าง
แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย 
            2.2  สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย  ซ่ึงประกอบดว้ยพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของเด็กปฐมวัย  โดยแบบสังเกตมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า  (Rating 
Scale)  ซ่ึงผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 3 ระดับ  คือ 
   ระดับคะแนน  3  หมายถึง  เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
     ระดับคะแนน  2  หมายถึง  เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบได้ด้วยตนเองเป็นบางคร้ัง 
     ระดับคะแนน 1  หมายถึง  เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบได้เม่ือมีผู้แนะน าหรือตักเตือน 
โดยมีการแปลผลระดับคะแนนเฉล่ีย ดังน้ี 
      คะแนนเฉล่ียระหว่าง  2.25 – 3.00  หมายถึง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูง 
     คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.50 – 2.24   หมายถึง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบปานกลาง 
     คะแนนเฉล่ียระหว่าง  1.00 – 1.49   หมายถึง มีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่ า 
ทั้งน้ีได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านตรวจสอบหาค่าความสอดคล้องของแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเดก็ปฐมวยั
กับพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ประเมินความสอดคล้องของแบบสังเกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.80 – 1.00 ซ่ึงแสดงวา่เคร่ืองมือทีใ่ช้
ในการทดลองมีความเหมาะสม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 10 สัปดาห์ โดยด าเนินการดังน้ี 
   1. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย ก่อนการทดลอง โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น สังเกตในกิจกรรมประจ าวันตลอดทั้งวัน โดยก าหนดกลุ่มเด็กที่ต้องการสังเกตวันละ 5-6 คน 
ใช้เวลาในการสังเกต 5 วัน (วันจันทร์ – วันศุกร์) รวม 26 คน  
   2. ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองจ านวน 4 แผนๆ ละ 10 วันวันละ 30 นาที โดย
จัดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ช่วงเวลา  09.00 – 09.30 น. รวมเวลา 8 สัปดาห์  
    3. ระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของเดก็ปฐมวยัใน
แต่ละวัน ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยขณะปฏิบัติกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองและขณะปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวันโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยสงัเกตพฤติกรรมเดก็ 5-
6  คนในแต่ละวัน จ านวน 5 วัน รวมสัปดาห์ละ 26  คน 
   4. สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยทั้ง 2 ด้านหลังการทดลองโดยด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติในช่วงก่อนการทดลอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับคอมพิวเตอร์  
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที แบบ Dependent Samples 
 
 
 
 
 
 
 
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 21 
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ตารางที่ 1 การศึกษาความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวมของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
 
ความรับผิดชอบ 
ค่าสถิติ ระดับ 
ความรับผิดชอบ X S.D. 
 
สัปดาหท์ี่ 1 1.41 0.22 ต่ า 
สัปดาหท์ี่ 2 1.52 0.25 ปานกลาง 
สัปดาหท์ี่ 3 1.75 0.20 ปานกลาง 
สัปดาหท์ี่ 4 1.94 0.16 ปานกลาง 
สัปดาหท์ี่ 5 2.24 0.23 ปานกลาง 
สัปดาหท์ี่ 6 2.54 0.21 สูง 
สัปดาหท์ี่ 7 2.71 0.18 สูง 
สัปดาหท์ี่ 8 2.82 0.15 สูง 
 
 
จากตารางที่ 1 เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวม สัปดาห์ที่ 1 อยู่ในระดับต่ า  สปัดาหท์ี่ 2 ถึง
สัปดาหท์ี่ 5 อยู่ในระดับปานกลาง และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาหท์ี่ 8 อยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า  เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวมสูงขึ้นตามล าดับ ดังแผนภูมิในภาพประกอบที่ 2 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 2  แสดงระดับความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวมของเด็กปฐมวยัระหว่างการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบของเด็กปฐมวยัโดยเฉล่ียรวมกอ่นและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง 
  
ความรับผิดชอบ X S.D. 
ระดับ 
ความรับผิดชอบ 
df t 
 
ก่อนการจัดกิจกรรม 1.41 0.21 ต่ า 
25 41.63* 
หลังการจัดกิจกรรม 2.91 0.11 สูง 
 
df = 25,  (one - tailed)  .05,  t  = 41.63 
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จากตารางที่ 2  เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองมีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวมหลัง
การจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
เดินเร่ือง เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนพฤติกรรมความรับผิดชอบโดยเฉล่ียรวม
ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองอยู่ในระดับต่ า 
 
สรุปผลการวิจัย  
1. ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า  ระหว่างการจัดกิจกรรม
การสอนแบบเดินเร่ือง เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงขึ้นตามล าดับ โดยสัปดาห์ที่  1 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า 
สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 5 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8 มีความรับผิดชอบอยู่ใน
ระดับสูง 
2. หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง เด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล  
  จากผลการวิจัยเร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองที่มีต่อความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย โรงเรียนประตูชยั 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. ศึกษาความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง  
   จากผลการวิจัยพบว่า  ก่อนการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบอยู่ในระดับต่ า 
ระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงขึ้นตามล าดับ  โดยสัปดาห์ที่ 1 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับ
ต่ า สัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 5 มีความรับผิดชอบอยู่ในระดับปานกลาง และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8 มีความรับผิดชอบอยู่
ในระดับสูง  แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองสามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมความรับผิดชอบที่
สูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
1.1 กิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเป็นการจัดกิจกรรมที่มีการผูกเร่ืองราวในแต่ละตอนให้เกิดขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง สร้างการเรียนรู้ที่มีความหมายผ่านองค์ประกอบส าคัญ 4 องค์ประกอบคือ ฉาก ตัวละคร การด าเนินชีวิต และ
เหตุการณ์ส าคัญหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข โดยในแต่ละตอนใช้ค าถามส าคัญเป็นตัวกระตุ้นน าไปสู่การเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายด้วยตนเองร่วมกับเพ่ือนทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย  มีการวางแผนในการท างานร่วมกัน แบง่
หน้าที่ความรับผิดชอบตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน มีความมุ่งม่ันต้ังใจในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 
สามารถค้นหาค าตอบหรือแก้ปัญหาต่างๆได้ เด็กได้เรียนรู้ทักษะต่างๆรวมถึงทักษะความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมและ
ประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับ วลัย พานิช  (2547: 45-47 ) ทีไ่ดก้ล่าววา่ การสอน
แบบเดินเร่ืองเป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ท างานร่วมกัน เน้นการปรึกษาหารือพูดคุยร่วมวางแผน ได้คิด ได้ลงมือปฏบิติั 
ฝึกการแก้ปัญหา การตัดสินใจและสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ดังน้ันเด็กต้องรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าทีเ่พ่ือท าใหก้าร
เรียนรู้ใหม่เกิดขึ้นผ่านเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก ซ่ึงเด็กมีประสบการณ์ เคยพบเห็นหรือคุ้นเคยในชีวติประจ าวนั เดก็ไดเ้รียนรู้
จากเร่ืองที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว เด็กได้เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์หรือความรู้เดิมผนวกกับการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
น าไปสู่การคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา จนเกิดเป็นความรู้หรือทักษะใหม่รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความรับผิดชอบและ
สามารถน าความรู้และทักษะเหล่าน้ันไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังที่ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 155-156) ได้กล่าวว่า เด็กสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจากการเดินเร่ืองที่ออกมาจากประสบการณ์ของบริบทของชีวิตจริงที่เด็กได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ความคดิระหวา่ง
ท ากิจกรรม ท าให้เด็กเกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเองและการที่เด็กเรียนจากสิ่งใกล้ตัวช่วยให้สามารถน าสิ่งที่ เรียนรู้ไปใช้ได้  
นอกจากน้ี  การวางแผนเส้นทางการเดินเร่ือง  การต้ังค าถามส าคัญและพฤติกรรมความรับผิดชอบที่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้นมีความ
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก ส่งผลให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเพ่ือส่งเส ริมความ
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 23 
รับผิดชอบได้อย่างมีความสุขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก ดังที่ สมถวิล ลองหานาม (2553: 18)  และฤทยั
รัตน์  สังมีแสง  (2553: 21)  ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า ในการส่งเสริมความรับผิดชอบให้กับเด็กปฐมวัยต้องค านึงถึงพัฒนาการ
ของเด็กแต่ละวัย ช่วงเวลาที่เด็กมีความสนใจและความสามารถในการรับผิดชอบของเด็ก เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
เกิดความรู้สึกที่ดีและเห็นคุณค่าของตนเองน าไปสู่ความรับผิดชอบต่อตนเองแล้วค่อยขยายขอบเขตเป็นความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักปรับตัวและเคารพสิทธิของผู้อื่นอันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมหรือส่วนรวม 
     1.2 กิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเป็นวิธีการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง เด็กได้มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ตามเส้นทางการเดินเร่ืองและองค์ประกอบของการสอนแบบเดินเร่ืองที่ ผู้วิ จัยได้ออกแบบไว้ 4 
ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 ฉากและตัวละคร ขั้นที่ 2 การด าเนินชีวิตและเหตุการณ์ส าคัญหรือปัญหาที่ต้องแก้ไข ขั้นที่  3 ทบทวน
และสรุปและขั้นที่ 4 การน าไปใช้ ซ่ึงทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยการใช้
ค าถามส าคัญในการเปิดประเด็น เชื่อมโยงเร่ืองราวเพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้ใช้กระบวนการทางความคิด  ฝึกทักษะความ
รับผิดชอบผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม แสวงหาค าตอบจากประสบการณ์ตรงด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย โดยค าถามที่ใช้
อาจมีหลายค าถามเพ่ือให้เด็กคิดและค้นหาค าตอบ น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบด้วยตนเอง 
และน าองค์ความรู้ที่ได้ สร้างเป็นข้อตกลงเพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติในการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวนัของเดก็  สอดคล้อง
กับ กุลยา  ตันติผลาชีวะ  (2551: 156-158) ที่ได้กล่าวถึงค าถามส าคัญว่าเป็นค าถามที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กค้นหาและลงมือ
ปฏิบัติ ค าถามควรมีความหลากหลาย และกระตุ้นให้คิดค้นหาค าตอบที่จะน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของเด็ก โดย
กิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองใน 4 ขั้นตอนเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ สังเกตฉากและตัวละครจากสถานที่จริง  ได้อภิปราย
ร่วมกันในการน าเสนอและคัดเลือกปัญหา ค้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก วางแผนและลง
มือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ทบทวนและเปิดโอกาสให้เด็กสะท้อนความคิดความรู้สึกจากกิจกรรมที่ปฏิบัติและสรุปองค์ความรู้
ร่วมกันว่าเด็กได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหัวเร่ืองน้ันๆ มีปัญหาหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง มีแนวทางในการแกป้ญัหาอยา่งไร
และสามารถน าแนวทางที่พบไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร และน าข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเด็กปฐมวยัที่
สอดคล้องกับหัวเร่ืองและพฤติกรรมความรับผิดชอบที่ผู้วิจัยก าหนดสร้างเป็นข้อตกลงเพ่ือน าไปใชใ้นการปฏบิติักจิกรรมประจ าวนั
ร่วมกัน ซ่ึงจากการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเร่ืองของเด็ก พบว่า เด็กเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ
จากเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน โดยหลังการปฏิบัติกิจกรรมครูเปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มสรุป
ผลงานของกลุ่มตนเอง และสรุปร่วมกันทั้งชั้นเรียนถึงผลการท างานที่เกิดขึ้นว่าส่งผลอย่างไรกับกลุ่มและกับงานของส่วนรวมที่
ได้วางแผนไว้บ้างและมีแนวทางในการแก้ปัญหาน้ีอย่างไร พบว่า เด็กรับรู้ถึงสาเหตุที่น าไปสู่ผลที่เกิดจากการปฏิบัติกิจกรรม
และค้นพบแนวทางการแก้ไขด้วยตัวเอง ส่งผลให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวมสงูขึน้ในการปฏบิติักจิกรรมในวนั
ต่อไป ซ่ึงจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท าให้เห็นได้ว่า เด็กปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นส่วนหน่ึงของ
กิจกรรม พฤติกรรมความรับผิดชอบเกิดขึ้นจากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ได้ท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ได้
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงวิ ธีการในการแก้ไขน้ันเด็กเป็นผู้เสนอร่วมกัน แสดงให้เห็นว่า เด็กมี
ประสบการณ์เดิมในเร่ืองน้ันๆและเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่น าไปสู่การสรุปองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบไดด้ว้ย
ตนเอง สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า.  (2553: 199-202) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เด็กเป็นผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการ
เรียนรู้ของตนเอง ความรู้ ประสบการณ์และทักษะเดิมของเด็กจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือสร้างความรู้ ประสบการณ์และทกัษะใหม่
ของเด็ก และ วลัย พานิช  (2547: 45-47)  ที่ได้กล่าวว่า ในการสอนแบบเดินเร่ือง การเรียนรู้ของเด็กเกิดจากการแกป้ญัหา ซ่ึงเดก็
ได้วิเคราะห์และแสวงหาแนวทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาและเป็นผู้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
     1.3 เด็กได้รับการทบทวนข้อตกลงที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบที่ได้จากการเรียนรู้และสรุปร่วมกันทกุวนัในชว่งเวลา
เช้าและก่อนเร่ิมกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง จากการสังเกตพบว่า เด็กให้ความสนใจโดยชี้และอ่านข้อตกลงด้วยตนเอง  เดก็
สามารถจ าข้อตกลงทุกข้อได้เน่ืองจาก ข้อตกลงน้ันมาจากเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมทีเ่ดก็ไดป้ฏบิติั
และค้นพบด้วยตัวเด็กเองท าให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามข้อตกลงด้วยตนเองและปฏิบัติได้ดีขึ้นในแต่ละ
สัปดาห์ ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมความรับผิดชอบสูงขึ้น สอดคล้องกับ อรรถพล  อนันตวรสกุล (2542: 8 อ้างถึงใน ประภา
รัตน์ แสนประสิทธ์.  2552: 86-87) ที่ได้กล่าวว่า การสอนแบบเดินเร่ืองเป็นการสอนที่เน้นให้เด็กเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเอง
 24 ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดนิเรื่องที่มีต่อความรบัผิดชอบของเด็กปฐมวยั โรงเรียนประตูชยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทน เป็นวิธีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยเด็กมีส่วนร่วมสูงทั้งการเรียนรู้ การคิด การปฏิบัติ ท าให้
เด็กสามารถเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตจริงได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยที่ได้กล่าวไว้
ว่า การฝึกความรับผิดชอบให้แก่เด็กปฐมวัยควรท าอย่างเป็นประจ าและมีความสม่ าเสมอ (สมถวิล ลองหานาม.  2553: 18)  
และควรจัดกิจกรรมด้วยการให้เด็กได้รับการฝึกปฏิบัติตนในกิจวัตรประจ าวัน (ราศี  ทองสวัสดิ์.  2540: 19  อ้างถึงใน มลฤด ียติุ
นาวา.  2554: 23)  
     1.4. ในการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง ครูมีบทบาทส าคัญในการส่งเส ริมให้เด็ก มีพฤติกรรมความ
รับผิดชอบที่สูงขึ้น ดังน้ี 
         1.4.1 ครูให้ความส าคัญกับเด็กทุกคน ครูคอยสังเกตพฤติกรรมและเชิญชวนให้เด็กเข้าร่วมปฏิบัติ กิจกรรม
ร่วมกับเพ่ือนอย่างทั่วถึง ใช้ค าถามกระตุ้นความสนใจเพ่ือให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริงและต่อเน่ือง กล้าแสดงออก
และแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายร่วมกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันท าให้งานของกลุ่มประสบผลส าเร็จ เพ่ือให้เร่ืองด าเนินไปตาม
เส้นทางที่วางแผนไว้และส่งผลให้เด็กเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบตามจุดประสงค์และแนวคิดส าคัญที่ต้ังไว้ ซ่ึงสอดคล้องกบั 
Steve Bell (2000  อ้างถึงใน สุวิทย์ มูลค าและอรทัย มูลค า.  2553: 199-202) ที่ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการสอนแบบ
เดินเร่ืองส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูผู้สอนกับเด็ก ครูสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือที่จะท าให้
เร่ืองราวต่างๆด าเนินหน้าต่อไป  
        1.4.2 ครูให้ค าปรึกษา ดูแล แนะน า เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม โดยในการปฏบิัติ
กิจกรรมของแต่ละเร่ืองมีเหตุการณ์ทีท่ าให้กิจกรรมไม่สามารถด าเนินไปตามแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ ครูท าหน้าที่
ให้ค าปรึกษาหรือแก้ปญัหาโดยการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความสามารถของเด็ก มีความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรม ไม่
เร่งรัดในสิง่ที่เดก็ท าไม่ได ้ และหาทางออกเพ่ือให้เด็กได้ผ่อนคลายและสามารถปฏบิัติกิจกรรมไดส้ าเร็จ ซ่ึงในการสอนแบบ
เดินเร่ืองกจิกรรมสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และความสามารถของเด็ก แต่อยู่ภายใต้เส้นทางของ
การเดินเร่ืองที่ได้วางแผนไว้ ซ่ึงสิ่งที่ครูปฏบิัติเป็นไปตามแนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบที่ Mitton and Harris (1962: 
407-416 อ้างถึงใน ดวงพร ทองชะอุ่ม.  2550: 16-17) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กแต่ละคนควรได้รับการฝึกความรับผิดชอบที่เหมาะสม
กับวัยและความสามารถ ผู้ใหญ่ต้องยดืหยุ่นไม่เร่งรัดจนเกินไปและต้องระลึกเสมอว่า เดก็ต้องการค าแนะน าและความไวว้างใจ
จากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้รับผิดชอบตามสมควร เม่ือครูปรับกิจกรรมให้เด็กได้ท าตามความสามารถของ
ตนเองแล้ว เด็กแต่ละกลุ่มสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามความคิดของเดก็ไดส้ าเร็จ  แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความภูมิใจที่ท าได้ มี
ความสุขกับการเรียนรู้ และมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองซ่ึงสอดคล้องกับพัฒนาการขั้นที ่ 3 ความคดิริเร่ิม-ความรู้สึกผิด ของทฤษฎี
จิตสังคมของอิริคสันที่เล็งเห็นความส าคญัของวยัเด็กที่มีผลต่อบุคลิกภาพในวยัผู้ใหญ่ โดยอิริคสัน (Erikson .  1950 Craver & 
Scheir.  2000 อ้างถึงใน อรชา ตุลานันท์.  2553: 11-12) ไดก้ล่าวว่า เด็กวยั 3-5 ปี เป็นวยัทีส่ามารถจะวางแผนและเร่ิมเข้าใจ
เกี่ยวกับความผิดชอบชั่วด ีบคุคลที่มีความส าคญักบัพัฒนาการในขั้นน้ีคอืบคุคลในครอบครัว ครูและบุคคลอื่นๆ รอบตัวเด็ก หาก
ได้รับประสบการณ์ทางบวกเด็กจะรู้สึกว่าตนมีความเชี่ยวชาญ ตอบสนองไดอ้ย่างเหมาะสมกับความท้าทายต่างๆรอบตัวและ
พยายามท าสิ่งทีอ่ยูใ่นจินตนาการให้เป็นจริง แต่หากได้รับประสบการณ์เป็นลบ เด็กจะรู้สึกผิดกับความรู้สึกและความต้องการ
ของตน การประสบความส าเร็จในการผ่านขั้นพัฒนาการอย่างสมดุลจะท าให้เด็กเป็นผู้มีความกล้าหาญและมีจุดมุ่งหมาย มี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองซ่ึงส่งผลให้เด็กมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการที่จะท าสิ่งต่างๆให้ส าเร็จ มีความรับผิดชอบและภูมิใจในตนเอง  
       1.4.3 ครูให้ความไว้วางใจและเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับพฤติกรรมความรับผิดชอบ ให้อภัยในความผิดพลาด
ของเด็กและให้การเสริมแรงที่ถูกวิธีเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเพ่ือให้เด็กได้รับรู้ถึงผลของการกระท าของตนเองทัง้ใน
ส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีเพ่ือให้เด็กเข้าใจและเห็นคุณค่าของการกระท าน้ันด้วยตนเองอย่างมีเหตุผล โดยการจัดบรรยากาศทั้ง
ด้านกายภาพและจิตภาพที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยให้เดก็ได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยครูจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่คาดว่าเด็กจะใช้ให้เพียงพอและจัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่ ให้เด็ก
สามารถหยิบใช้และเก็บเข้าที่ได้สะดวก จัดเตรียมแหล่งเรียนรู้ทั้งที่เป็นสถานที่ สื่อเทคโนโลยีและตัวบุคคลที่ต้องใช้ในการจัด
กิจกรรมให้พร้อม คอยสังเกตและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดขณะเด็กปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสุภาพอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใสและเม่ือ
มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 25 
เด็กแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบที่เหมาะสม ครูจะแสดงสีหน้าท่าทางชื่นชมหรือให้ค าชมเชยในทันทีเพ่ือใหเ้ดก็มีความภมิูใจ
ในสิ่งที่ท าและเด็กจะมีความต้ังใจในการปฏิบัติสิ่งน้ันๆซ้ าอีก ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบ
การกระท าของสกินเนอร์ (Skinner. 1957  อ้างถึงใน ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต.  2553: 35-36)  ที่ได้กล่าวว่า พฤติกรรม
ของบุคคลน้ันเป็นผลจากการที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อม ถ้าต้องการให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกค็วร
จะมีการให้การเสริมแรงบ่อยคร้ังในพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดกับเด็ก จะท าให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น และหาก
มีปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงส่งผลไม่ดีต่อตัวเด็กหรือส่วนรวม ครูจะน ามาเป็นประเด็นในการ
อภิปรายหลังจากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กรับรู้ถึงผลดีและผลเสียของการกระท าของตนเองอย่างมีเหตุผล เรียนรู้และยอมรับผลที่
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง  ซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์กที่ได้กล่าวถึงเหตุผลเชงิจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัยว่า ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนตนและกฎเกณฑ์ของผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า เด็กเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องโดยยดึผู้ใหญ่
เป็นหลัก  เด็กท าตามกฎเกณฑ์เพราะต้องการหลีกเล่ียงการถูกลงโทษ  ความดีและความเลวน้ันจะพิจารณาโดยผลที่ เกิดจาก
การกระท า น่ันคือ ถ้าท าดีจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือท าผิดจะถูกลงโทษ แต่พฤติกรรมน้ีจะลดลงเม่ือเด็กโตขึ้น (สุรางค์  โค้วต
ระกูล.  2552: 68-72)  ครูจึงใช้เหตุผลในการตัดสินความถูกผิดเพ่ือให้เด็กวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเอง นอกจากน้ี การที่
ครูปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรักความเอาใจใส่และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงพฤติกรรมความรับผิดชอบให้เด็กได้เห็นอย่าง
สม่ าเสมอท าให้เด็กซึมซับและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยไม่รู้ตัว ดังที่ ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต (2555: 99-100) ไดก้ล่าวถึง
แนวทางในการส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยไว้ว่า การปลูกฝังความรับผิดชอบจะได้ผลดีก็ต่อเม่ือเด็กได้รับความรัก
ความเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิด ปฏิบัติต่อเด็กอย่างมีเหตุผล และเป็นตัวแบบที่แสดงความรับผิดชอบให้เด็กพบอยู่เสมอ เพ่ือที่
เด็กจะเลียนแบบ โดยตัวแบบที่เด็กจะสังเกตเห็นได้ใกล้ชิดคือบุคคลในครอบครัวและในโรงเรียน  
 2. เปรียบเทียบความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง  
จากผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการทดลองเป็นไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว้คือ ความรับผิดชอบของเด็ก
ปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม  
ซ่ึงจากการอภิปรายผลการวิจัยในวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง
เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยก่อให้เกิดการฝึกทักษะความรับผิดชอบอย่างซ้ าๆ เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สนุกสนาน ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเด็กน าความรู้ ประสบการณ์หรือข้อค้นพบจากเหตุการณ์หรือ
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงข้อตกลงที่ได้จากการสรุปร่วมกันในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางการพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวมในการท างานร่วมกัน และการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน ท าให้เด็กสามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดของตนเองให้ดีขึ้นและมีความมุ่งม่ันต้ังใจในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือความส าเร็จของส่วนรวมโดยมีครูคอยดแูลแนะน า 
เป็นแบบอย่างที่ดีและให้การเสริมแรงตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมความรับผิดชอบที่
สูงขึ้นตามล าดับและหลังการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองเด็กปฐมวัยมีความรับผิดชอบสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว้ทุกประการ โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรา  พุ่มพชาติ  
(2550:  83-85)  ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์สตอ ร่ีไลน์  พบว่า ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์สตอร่ีไลน์หลังการทดลองสูงกวา่
ก่อนการทดลอง ซ่ึงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ของทุกกลุ่มการทดลองทั้ง 3 แห่ง และ ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์สตอร่ีไลน์ของโรงเรียนในกลุ่ม
ทดลอง 3 แห่ง หลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมเชิงจริยธรรมไม่แตกต่างกัน  และยังสอดคล้องกับ ประภารัตน์  แสน
ประสิทธ์ิ (2552: 121-122) ที่ศึกษาผลการใช้แนวการสอนแบบผูกเป็นเร่ืองราวเพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียนระดับปฐมวัย พบว่า ผลการใช้แนวการสอนแบบผูกเป็นเร่ืองราวเพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบผูกเป็นเร่ืองราวสูงกว่าก่อนการทดลองและคะแนนเฉล่ีย
 26 ผลการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดนิเรื่องที่มีต่อความรบัผิดชอบของเด็กปฐมวยั โรงเรียนประตูชยั จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับปฐมวัยที่อยู่ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคมุอยา่งมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ  
                 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
                 1.1 ในการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง ครูควรมีความยืดหยุ่นในการจัดกิจกรรม ทั้งในเร่ืองของรูปแบบ
และเวลาในการจัดกิจกรรม โดยค านึงถึงความสนใจ ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของเด็กและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ในขณะน าไปใช้ 
 1.2 ครูต้องฝึกทักษะในการใช้ค าถามปลายเปิด เน่ืองจากการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ือง ต้องใช้ค าถาม
ย่อยในการถามเด็กระหว่างการท ากิจกรรม เพ่ือให้กิจกรรมด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 1.3  ครูควรหลีกเล่ียงการเข้าไปช่วยเด็กโดยคดิว่าเด็กท าช้าหรือท าไม่ได้  ควรให้ความไว้วางใจเด็กและให้
ค าแนะน าตามความเหมาะสม 
                  2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1  ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการสอนแบบเดินเร่ืองที่มีต่อพฤติกรรม  ความสามารถหรือทักษะใน
ด้านอื่นๆของเด็กปฐมวัย เช่น พฤติกรรมทางสังคม การใช้ภาษา  ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเจตคติที่
ดีต่อการเรียนรู้  เป็นต้น 
2.2  ควรมีการส่งเสริมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่น เช่น การเรียนรู้แบบ
จิตตปัญญา  การเรียนรู้แบบโครงงาน และการจัดการเรียนรู้โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม เป็นต้น   
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